


















































































































































































































合って物事を行 うこと (広辞苑)」 と明記されて
いる。洋文献をみると,「連携」を示す際に ,






































































































































て, ``collaboration"  ``cooperation''  ``linkage"


























































































藤川 (同上)は更に 「イ ギ リスの臨床心理士
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Abstract
Review on “cooperation" and “coll boration'' in the ield of clinical psychology:Focusing
on the differences of their deinitions and concepts
Studies on “co peration'' and/or ``collaboration'' in the ield of clinical psychology were
reviewed in this article,comparing those notions in terms of deinitions and concepts,referring
them in the fields of medicine,mental health, welfare, and education.It was found that while
some confusion in terms of deinition was found between ``cooperation" and ``collaboration," it
was possible to suggest that ``collaboration" connotes clearer recoghition as a member among
those who participate in a certain activity, and more focused vision on carrying it out.
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